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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
8Ul>ERNUMJrn.ARI08
Excmo. Sr.: DestinadO!! a cubrir vacantes en COA
misión a. ms unidades de IntantJería de M:a.rina que se
expresan, los ofioioJes de lB. cscaJa. activa del arma.
de Inta.ntería com~dos ~ la ltigui'entJo relación,
que principia. con-D. Julio Eacuin Lois y ~rmina
OOD. D. Domingo Carballo González, S. M. el Re,.
(q. D. g.) se ha. servido dilponer que en aumph.
miento de lo que det'ermina la rEal orden cireulat
de 31 de enero último (D. O. .úm. 26), y en
armonía con lo prevenido en la de 27 de junio
de 1890 (C. L. núm. 219), queden dichos oficiales
ea situación de supemum:erarioe sin slleldo, a.dsoritos
a. las Subinspecciones de laA! tropa.'! que en la misma.
relación se le señalan, incorporálldose COn toda. ur-
gencia. a su nuevo destino.
De roo.l orden to digo a V. E. para. /lU conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 20 de marzo de 1917.
LUQUE
8eñO~ll Capitnnes geleraJes de Ja. se....unda, tertilra
cua.rtn y octavo. regionc!I y Gener3.1 en Jefe del
Ejército de Espa.fla en Atrica..
Señor Interventor C!l'i1 de Gucrro. y )fa..riaa y del
Protectorado en Marruaooe.
n.,ullo .o&a.l
R.,14cl4n 'Iu 'u cita
Noxaaal
PRIMEROS TltNlENTES
UDlelleI•• d. lDlln\ertl SUbIDlJlO"lo-
el. XlrtUI , que DII 1 que
biD .Ido Illlltlulelo. quedan acle-Clrtp&OI
Reg. Sao Fernando, 11 ••••••••• D. Julio EleulD LoI••.••.......•.•. o o o., l." regimicnto.•..
Idem Alava, 56•.•••••• o • o o.. »]oaqufn Gutl&res de Rubllaba 'J ealtaliedl.. o' •• Idem ••.••• o' .•••
Idem Pavfa, 48................. • Arturo Mooaernt Pella , Idem , ••
Idem Alava, 56. • . . • . • • • • . • • . .• »lIaouel GooliJez Eady...••.• o o ••••••••••••••••• Idem •• o ••••• o , •••
Idem Pavfa, 48. . . . . . . . . . . . . . . .. • Franciaco Ortb Mlpriiloo o • o o • • •• • •• o ••••••••• Idem. o •• o. o • o •• o'
SEGUNDOS TENIENTES
Reg. Pavla, 48 ......•........•• D. Luis ~ploo.. Rodriguel .•...•...••.•.•.•.•.... I.er re¡hnieoto •.•.
Bón. c..s. de L1erenl, 11. • • • • • •• • ]oaquto M~ioo P~rel. . . . . . •• •• • . • . • • . . • . . • .. . 2.° idem ••••• o o •••
Rq. ~Ibuera.26. • • • • • • • . • • • • •• • ·Allreliaoo R6denas Ollver••.•••• o •• o ••••••••• '. 3.er ídem .••'••••••.
Idem Asia, S5 •••••.•..•• , •• • •• »Laia Suaoces Parta •••••.•••••.• o • • • • • • • • • • • • • •• ldem•••••••.••...
Idem TetuAo, 4S o •• o • J~ Albarrado Goodlez Idem .
lcIem Albuen. 26•..•••.••.••••• bc:mioro Carballo GonÁlez..•••••. , .••.• , 2.o fdem ••••.••.•.
••
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SlCdn di CllllaUerll
ASCENSOS
, Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
& este Ministerio en 31 de enero último, promovida
por el J'!imBr teniente M Ca.t..llerf& (R. G.) don
Bioardo Ru.i& de PeH6n y OrtIWlJ' de Ariunendi, en .
© Ministerio de Defensa
súpliaa de que se le oon.eedso el empleo de capitán
de dicha escala por considemn:e comprendido en el
articulo (8 de la real oreJen circular de 18 de no-
riembl'e de 1914 (D. O. núm.. 260); te'Aiendo en
cuenta que por real orden circular de 11 de enero
del año pr6ximo ¡BlBdo (D. O. núm. 9) aie bBn be-
cho extensivos a. los o1'lciales de la proce~encial del
recurrente loe arUculoe 298 y 299 de 13. VIgente ley
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,
de reclutamiento y reem¡:.lazo dei Ejército en re-
lación con los 48 y 49 de la real orden circula.r pri-
meramen.te citado.; y atendiendo, ad{'m~, a b.8 cir-
CUnstanciaS que concurren ea él, el Rey (C]. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre.
mo de Guerra. y 1\fa.rina en 10 del mes actual,
se ha servido concllder al interesado el empleo dé
dapitán de la reserva gratuita de la expresada arma..
De real orden lo digo a V. E. para BU conoci-
miento y demá..'l efecto~. Dios guarde a V. E. muchos
años. )ladrid 21 de marzo de 1917.
L'UQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gucrra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia .que V. E. cursó
a este :Ministerio en 24 de febrero pr6ximo -pasa..
do, promovida por el Begundo teniente de Caballería
(R. G.) D. Jaime Quiroga y Pardo-Ba.zán, COIl~
de la Torre do Cela, en súplica de que se le con-
oeda. el empleo de primer teniente de dicha és-
<tUa; teniendo en cuenta que El interesado se halla
comprendido en el art.. 298 de la. vigente ley de
reclu1nmiento en relación con el 48 de la real orden
cireula;r de 18 cI;e noviembre 00 1914 (D. O núm, 260),
y Cn consideración a. 1as circunstancias que COn-
curren en él, el Rey (q. D. g.), de acuerdo can lo
informado ror el Consejo Suprezpo de Guerra y Ma,-
rina en 16 del mes actual, se ha servido conce·
derJe ¡:}l empleo <Í{' pri.mer tleniente de la reserva
gmtuita de la. expresada arma. Es asimismo la vo-'
Iunfu.d de S. M. que el referido oficial quede ads·
oripto en estA reglón.
De real orden lo digo a V. E. po.ra. eu conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a; V. F, muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1917.
t L'UQuJt
Señor Ca.pitán general de la p~imem. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Ma.rina. y Capitá.n genenú de la. octava. regi6n.
DESTINOB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serviddl
disponer que los bri~8.9 de Caba11erfa. que se citan
en la. Biguiente relacl6n, f8il6D. destinados a. 108 cuero
pos que én la misma. "e indican, verificándose 1&
correspondiente alta. y baja. en la. próxima. revista.
de comisario.
De real orden 10 digo a. V. E. po.ra. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de mano de 1917. .
\ lUQUE
Seftoree Capitanes generales de la cuarta. y quinta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Relacwn que se cil4
Luis Noguera. García, del regimiento Dragones de
'Xuma,ncia, 11. al de Cazadores de Tetuán; 17.
Félix Espaiía Ortíz de I.a.nzagorta, del regimiento
Caz.1.dores de Tetuán, 17, al de Dragones de
KUmaJlcia, 11.
D. Fernando Remmosa Reyes, del regimiento Lan-
ceros del Rey, 1, al mismo, de suboficial en
comisión.
Madrid 21 de J:IIal"W de 1917.-Luque.
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SeaJ6n de '111IIlerla
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les correspOnda, a los segundo3 tenientes de Arti.
lIería. (E. Ro) D. Victoriano Felpeto ~Ionteira, qUi!
Be halla. en situación de resena en la. octava. re·
gión, :r afecto al 14.0 Depósito de re,erva del Armat
pa.ra percibo de BUB habere3, y D. Antonio Esteve
Santa, destinado en la. Comandancia de La.ra.chc,
por reunir las condiciones del arto 6.0' del regla.
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su tlonoci-
miento y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1917.
LUQUE
Señores Ol.pitán· general de la. octava región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de España en Africa..
ASCENSO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
Conferir el empleo. Buperior inmediato, en propues-
ta extraordinaria de ascensos, a los segundos te-
nient86 de Artillería. (E, R.) D. Victoriano Felpe-
to 1\Ionteira, que se halla. en situaci6n de reserva
en la. octava región y B.iccto para haberes al 14.0
Depósito de reserva del Arma, y D. Antonio Este-
ve Santa, destinado en la Comand:l.ncia. de Larache,
por reunir las condiciones que determina el arto 1.0
de la. ley do 7 de enero de 1915 (C. L. núm. 4),
y haIlarsé declarados aptos para. el ascenso, de-
biendo disfrutar en el que se les Confiere la. efec.
tividad de 16 de febrero último, y pwlW'án a co-
.locaree en la escala de su clue delante de D. Fran-
cisco Fernández Pérez..Es asimismo la. voluntad de
S. lI. que dich08 oficiales continúen en la. situa-
ción y destino que a.ctualmente se encuent.'An.
De reo.l orden lo digo a. V. E. po.rai el» conoci.
miento 'Y demás efectoa. Dios guarde a. V. E. muchos
. anos. Madrid 21 de marzo de 1917.
LUQUE
Señores Capitán Eeneral de In. octava región y Ge.
netal en Jefe del Ejército de España en Afries.
Seilar Int.erventor oivil de Guerra. y Ma.riDtlo Y d'el
Protectorado en Ma.rrueoos.
DESPACHO Y TRAMITAOlON DE ASUNTOS
Circvlar. Excmo. Sr.: .Con objeto de simplificar
la tramitación ordinaria de asuntos y abreviar BU
resolución, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer lo siguiente: •
. 1.0 Los pedidos de municiones que hagan los
cuerpos para su dotación anuaJ, se resolverán por
loa Gobernadores milita:reB correspondientes, consi-
derándose ampliado en e9te sentido el arto 15 del
reglamanto aprobado por real orden circular de 26
de abril de 1895 (C. L'. núm. 128).
2.0 Las recomposiciones de arIIl.3.mento, que SeaJ1
ca.rgo a. los 'Cuerpos las interesará.n los lefes de
éstos de los Directores de los Pa.I'1ues respecti-
vos, cuando no h:J.j'a lugar a exigir re!lponsabili-
dad dimanante del expediente de carácter admi-
nistrativo o judicial. 1..00 que residan en ~it¡o donr1e
no exista establecimiento de Artillería pa.ra que pue-
da hacer la recomposición, acudirán en i:pul forma.
al más inmediato, y solicitaráD. del Ol.pita.n general
~pectivo las órdenes para el oportuno tra.n!lporOO.
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DESTINOS
. 'Circular. Excmo. Sr·: El Rey (~. D. g.) se h.'l.
servido disponer que las daBas e individu08 ile trO¡&
del Ejóroito comprendidoA en la a.<1junta. relaci6n,
quo da. principio con José Alfonso Colomer y ter·
mina. con Diego Padrazo Pedrera, I!e incorporen con
urgencia Bol Centro Electrotéenico y de Comunicacio-
D.CS, po.m sufrir el e;Ql,IDen previo que determina.
el art. 9.0 del reglamento ¡amo la instrucción de los
mecánioo-&utomoVilistaB aprobado por r~l orden cir-
cular de 1.0 de 8ept.iomb~e de 1916 (C. L. núm. 196);
debiendo traer consigo t0dB8 1.ae prendas mayores,
cubre·ca.bem.a y corroaje completo.
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchOlJ
años. Madrid 20 de mano de 1911.
JDsé Alfooso .Calomer, soldado del reginúento In-
fantería de Saboya, 6.
Arturo Díago Fernández, soldado de la Comandancia
de Artillerla de Ceula.
Restituto Herrero Pascual, soldado del regimiento de
Telégrafos. •
Francisco Mayans Nogués, soldado del regMniento In-
fantería del Serrallo, 69.
Luis JiménezCobos, soldado del ídem (dem.
Lisardo Suárez .Fernández, soldado del Parque de
Artillería de La Coruña.
Manuel ,Femández Fernámlez, soldado del sexto re-
gimiento montado de .Artillerla.
Antonio G6mez Rico. soldado de la ,Comandancia de
Artillerla de .Cádiz. .
José Benito Hernández. soldado de la primera Coman-
dancia de tropas de Intendencia.
Miguel Alcázar Ruiz, soldado del segundo re~­
to de Zapadores Minadores.
Manuel Benlt(!z Maclas, soldado del regimieDto Infan-
tería del Serrallo, 69.
Manuel Ramón Sánchez, obrero 2. 0 del Parque de
Artillerla de La Corufla. .
Primili\'o Latorre Bailón, sargento del regimiento Ca-
ballerla de Tetuán, 17.
Matlas Escardra Garcla, sargento del reginúento ln-
fanterla de Saboya, 6.
Máximo Delgado Zafra, sargenlo del regimiento In-
fantería de ~6n, J8.
Ramón Aguilar Luján, soldado del ldem (dem.
Juan .Fraile Pérez, soldado del regimiento lnfanterla
de .Castilla, 16.
Dionisio González Fernández, soldado del regimiento
Infanterla de Ceuta, 60.
Luis Sobrino Rfos, soldado de la Escuela Central
de Artillerla.
Ramón Pruñonosa .Ferreres, sargento del reginúento
Infanterla de Mallorca, 13.
Manuel Maila Tabora, sargento del regmuento In-
fanterla de Vergara, 57.
Joaquin Iglesias Sánchez, sargento del batallón Ca-
zadores de .Las Navas, 10.
José Garda Vicitez. soldado del regimiento mixto de
Ingenieros de Ceuta.
Alfredo López Rodrlg\lez, soldado del (de:n fdem.
Mateo Martlnez Castro. soldado del fdero luem.
Jesús Salinas Ferrer, soldado de la Comandancia de
Artillerla de Ceula.
.Celestino Casado Rodrigo, soldado de la ídem (dem.
.cayetano Chapela Mena, soldado de la ídem Idem.
Pedro ·Lozano Castro, solado de la Comandancia de
Artillerla de MeJilla.
Juan González Gómez, soldado de la brigada de tro-
pas de Sanidad. .
Emiliano .Casas Antonio, guardia de la ComandanCIa
de la Guardia ,Civil de .La Coruña.
Ramón Tufet negué, solado del regimiento lnfan-
terla de León, J8.
Paulino l'érez .Leiras, soldado del escuadrón Caza-
dores de Menorca, :z.
Daniel Ríos Rws, soldado del regimiento Infanterla
de Isabel la .católica, 54.
Manrique Tejedor Prieto, soldado del (dcm ldem.
Antonio Gonz~lez Mejinas, cabo del cuartO regimiento
de Zapadores Minadores.
Nicolá.t LÓpez Espada, soldado del fdem (dem.
Régulo .Lozano Heroández, soldado del ldem ldem.
Juan Baulista Panach Rc.queni, soldado del ldem (dem.
Benjamln Real Tebar, sargento del ldem ldem.
Juan PDrtillo Rosell, soldado del ldem ldem.
Guillenno Monerris Plá, soldado del regimiento In-
fanterla de Almansa, 18.
José Pastor Prieto, soldado del (dero fdem.
.Cristóbal ,Fernándcz Cabra, soldado del reg)n¡iento In-
fanterla de la Reina, 2.
Paulino Salcines García, soldado del regimiento inixto
de Ingenieros de ,ceuta.
. Antonio Mul\oz Romero, soldado del ídem fdem.
Lino Andrés González, soldado del ldem kiem.
José Viso .Cabrejo, soldado del (dero (dem.
Alfonso Vila Plana, soldado del ¡dero (dem.
Pedro Betés Arril1aga, soldado del grupo mixto de
'Ingenieros de Lara-che.
Miguel ESOllante Diaz, soldado del (dem ldero.
Arturo Postigo Garcla-Lomas, soldado del ¡dem (dem.
J05é López Goyanes, soldado del fdero (dem.
David Zorroza ,casado, soldado del kiem ¡dem.
Antonio Murillo Alcaide, cabo del ldem Idero.
Manuel Bretones Sánchez, soldado. de la Comandancia
de Artillerla de Melilla.
Santos Gorgojo Gorgojo. soldado de la ldem ldem.
José Jiménez Quir6s, soldado de la ldem ídem.
Manuel Salgado Bastos. soldado de la (dem ldem.
José Iglesias Pérez. soldado de la (dem (dem.
Francisco Torres Céspedes, soldado del regimiento In-
fanterla de Ceriñola, 42.
Manuel García !\úñez. soldado del (dem IJcm.
José Ruiz García, soldado del (dem (dem.
L"uQult .
•••
SecclaD de lDaeDlerDI
Sefior.••
I 3.0 Cuando exista material inútil en loe Parquea
de Artillerla, al propio tiempo que éstos formulen
la propuesta dc inutilidad de aquél, 10 harán de la
de su desbarate, remitiendo ambas a. loe Coman-
dantes generales de Artillt'ria, quienes las resol.
verán, si el importe es inferior a 1.000 pesetas,
y en caso contrario las remitirán a resolución de
estJe 'Ministerio por conducto del Capitán generaJ.
Esta. autoridad la. tramit8J"á, con nota. margina.! y
al serIe devuelta con el taproba.do» o «desaprolXv-
do», las cursará al Comandante general de Arti-
llería. a. los efectos procedentes.
4.0 Quedan a.utorizados los Comandantes gene~
les de Artillería. para. entregar armamento a los
Cuerpos que lo necesitlen, por no tener suficiente
con el 25 por 100 que COnservan en depósito 80bre
su fuerza. de plantilla, a fin de que estos ~'¡ltim09
puedan. atender oon el exceso a la. instrucción de
los excedentes de cupo y rl"Clutas de cuota, con
arreglo a lo prevenido en la real orden circular
de 12 de julio último (C. L. núm. 145). Dicha
cntrega la ordenarán directamente a 108 Estable-
cimientos de Artillería., recabando el transporte del
Capitán grneral correepondiente, alBO necesario.
a.O Queda suprimido el estado anual núm. 21
de la. documentación periódica. en las 1>la.zas donde
no haya iluminación.
Es asimismo la voluntad de S. M. que, si una.
vez aprobado un pre8upuesto, el scrvicio a qUé' ar~c·
te 'fuere de carácter urg<'nte, se solicite que el
importe de aquél se libre o remese oon igual ca.-
rá.cter de urgencia.
De real orden lo digo a. V. E. pa.rn. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. :Madrid 20 de marzo de 1917.
© Ministerio de Defensa
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,,~ González ·Fern'D<kz, soldado ee la Comandancia
de Artillerla de Melilla.
Daniel ,fernán<kz Suárez, soldado de la {d~ {dem.
Manuel Rodrlguez .Fcrnández, soldado de la {dero ldem.
Antonio Porras Castro, soldado de la ldem. ldem.
Miguel Poos Piri5, soldado de la Comandancia de
Artillería de Menorca.
Jos~ Saura Vera, obrero segundo del Parque de Ar-
tillería de La .Corutia.
Ellas Gil Adalid, sargento del regimiento Infantería
de Otumba, 49.
José Cano López, soldado del batallón Cazadores de
Madrid, 2.
Venancio Díaz Pereira, soldado del regiimiento In-
fantería del Serrallo, 69.
Pedro T'alor:nino Pérez, soldado del regimiento mixto
de Ingenieros de Ceuta.
Antonio del Pozo Herbén, soldado del ídem ídem.
José Donaire Capado, soldado del ídem ldem.
Apoionio Calero Sevilla, soldado <kl ldero ldem.
José Gonzá.1ez Moro y Alberdi, soldado del regimiento
Infanteria de Isabel la ,Católica, 54.
Francisco Gozalbes Aranda, soldado del cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores.
José Hernández Godinez, sargento del regimiento Ca-
zadores de Alba de Tormes, 8.
Julián Pastor Borda, sargento del ídem ldem.
Quiliano Serralde -Martinez, sargento del segundo regi-
miento de Zapadores ·Minadores.
Antonio Leiva Mauln, soldado del regimiento Ca-
zadores de ,L'usitania, 12.
iFrancisco ,VaLdevira Sorí;ulo, soldado de la ,Canandancia
de Intendencia de .ceuta.
J~ oCifuentes Cifuentes, sóLdado del primer regimiento
de Zapadores Minadores.
Abundio ·Maté Quirce, soldado del ídem {dem.
Félix Yerro Arévalo, sargento del ldem ldem.
Manuel Garda Barros, sargento del ídem ldem.
L'uis Rubiera de la Torre, soldado del ídem ldem.
Enrique Dicste .Coarasa, soldado del reg~iento In-
faoterla de ·Gerona, 22.
Emilio Garcia Pardo, soldado del regimiento Infan-
terla de ·Mallorca, 13. . ....
Fernando Fernández de ,Córdoba y Esquer, sargento
del segundC? regímiento de Zapadores Minadores.
Eusebio Carcia ,Fernández, soldado del fdem fdem.
Segismundo Martlnez Cabaftas, sargento del regimiento
Infanterfa de -Me1iIla, 59. .
Ineso de la Puente y ,¡"uente, sargento del segundo re-
gimiento montado de Artillerla de campafta.
Jerónimo Amat Maestre, cabo del regim~nto Infan-
terfa de ALmansa, 18. ,
Pedro .calcina Prat, soldado del batallón Cuadores
de .Estella, 14.
Miguel Rius Arambol, soldado del regimiento In-
fantería del Serrallo, 69. .
Pedro Serrano Asnar, soldado del ldem ldem.
José Palmeiro Arfn, soldado de la compaftla mixta de
Sanidad de ,Ceuta.
Juan José Sáenz de la Pefta, sargento del regimiento
de .Ferrocarriles. -.
Ernesto Valcro Ortega, soldado del batallón .caza-
dores de -Madrid, 2. .
Francisco .Cerqueda Iscrrán, soldado del ldun klem.
·Manuel Guinea Sota, soldado del regim(ento mixto
.o. Ingenieros de ,Ceuta.
T~ Voolla .Cabrer~o, soldado del ídem ldem.
Juan ,Montesinos Sánchez, soldado del regimiento de
Ferrocarriles. .
Manue1 San Miguel MartúJez, soldado del batallón
.cazadores de Arapiles, 9.
Santos Barajón .Carazo, soldado del regimiento In-
fanterla de oCeuta, 60.
Guillenno .López PércI, soldado del (dem fdem.
Teodoro Sanz P~rez, soldado del Id5Jl idem. .
El1J'ique .Lapido Lamas, soldado de la compaft~ de
tropas de Inten<kncia de Melilla. .
Domingo Arranz Pérez. :;r>ld.ldo del legimiento In-
fanterla de Sabaya, 6.
Diego ·Pedrazo Pedrera, soldado del fdem ldem.
Madrid 20 de marzo de 1917.-Luque.
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KATERIAL Dlt INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 28 de
febrero pr6ximo JlQllQdo, al que acompaña.ba un pre·
supuesto formulado por la. Coma.n.dancia de Ingenieros
de Madrid pam re¡araciones urgentes en el cuartel
de San Nicolás de esta 1'1.1.7.0., el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que su im-
porte de 18.920 pesetas sea. au-go a. 10ll fondos
de los ~ScrVicios de Ingenieros". Asimismo Se ha.
servido S. M. aprobar una propuesta eventual de
los referidos Servicios, ca.pltulo 13, arUculo único
de la. Secci6n cua,rta. del vigente rresupuesto, por
la cual se asignan a la. citada. Comandancia 1aa
18.920 pesetas para la. ejecución de las obrna del
niencíonado presupue:3to; obt·eniéndose la ref"rida.
suma, haciendo baja. de otra il:,'Ua.1 en la. ¡nrtida.
por distribuir de la' \;i5cnte propuesta de inversión.
De real orden 10 digo a V. .E. para. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de ma.rzo de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Intendente genelal militare lnt-erventor ci-
vil de Guerrn. y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
• ••
SlCdI. di Jutlda I mitas Illuala
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida en 21
de iOCtubre último por Juan. RolI1á y Bruguera, ve-
cino de San Feliú de Guixols (Gerona), en súplica
de indulto pans. BU hijo Jollé Romá. Buix6, del resto
de la pena. de cua.tro afios de prisión militar co-
rreociolla1 que se haJla. extinguiendo por delito de
segunda dcsercl6n, el Rey('!: D. g.), de acuerdo
'lOn 10 informado por el COnsejo Supremo de Guerray MarillJl, Y Oomandante ~enu de .l\lelil1¡, 116 ha.
4lei'vido descstimar la. petici6n del intet'eEl1.do.
De real orden 10 digo a V. E. poza. BU coooci.
miento y demás efectos. Dios gu.a.rde a V. E. muchos
&.Iio•. 'Madrid, 20 de marzo de 1917.
L"Qu&
Sellor GeDl8ral en Jete del Ejéroito de Espafla. flD
Atrice..
Bellor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
•••
Slalaa de IDSIrICCloD. RecllltamleDlD
IClIltJDSdIvenDs
DESTINOS
Excmo.' Sr.: Habiendo regresado definitivamente
a la Metrópoli el ~ento de la. Guardia. Civil
Teodoro del Barrio Algaln, que prestaba. BUS ser-
vicios en la Guardia Colonial del GoUo de Guinea..
el 'Rey (q. D. g .. ) se ha. servido disponer que el
~o 8lIt.1ldent.o cause alta. Eill concepto da agr&o en 1& Cormndancia de su procedencia, conaba 1.0 del mes actual, debiendo dársele des-
tino de plantilla en la primel'Q va.<ante que ocurra,
sirviéndose V. E. proponer a este Ministerio la clase
que haya de cubrir la vacante que resulta en la
menoionado. Guardia ColoniaJ, siendo preferible de
la QLtegorfa del interesado si hubiera a.spirantes.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
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miento y demú efectos. Dios guardo a. V. E. muchoe
aiioe. Madrid 20 de marzo de 191;.
L\JQUE
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Capitán general de Canl.rias e Interventor
civil de Gu~rra y Marina. y del J'rotectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de In. Guardia. Civil de b
Comandancia de Gcron'1 I,ucio Pérez Phz), nom-
br,ado p3I<.l ocupar vaennteen h Guardia Colonial
de la. Guinea. española, }}'lSe a la situación que
determina la real orden de 19 de a.go!!to <b 1907
(C. L. núm. 132), debiendo embaroor p3.r.'t su destino
en el va.por correo que zarpará. de Barcelona el
día 2 de abril pr6ximo y causar baja. en la Co-
~udaD<:~ a que J?ertenece por fin del mes en
que V'erltlquc el embarque.
De ree.! orden lo digo a Y. E. paro. su conoci-
miento )" demás efect~.Dios guarde a. V. E. muchos
añoe. Madrid 20 de marzo de 1917.
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
Señores Capitanes generales de la cuarta. regi6n y
de Cananas e Interventor civil de Guerra. y Ma-
rina. y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo re¡resad. definitivamente
a 1& Metrópoli el oa.bo de la. Guardia. Civil Antonio
Arroyo Fragoso, que prelltAba 8US lIervicios en la.
Guardia Colonial del Golfo de Guinea., ,el Rey (que
Dios guarde) le ha servido di8poner que el expre-
sado individuo caule alta en concepto de agre.
gado en la Comandancia. de BU procedencia. con
teoha 1.0 del mes actua.I, deb~do'dárBele des·
tino de plantilla. Em Jo. primera. vaoa.nte que ocurra,
BirviéndoBe V. E. propooer a cste Mini8~rio la. c!'ase
queha.ya. de aubrir la. vnmnte que re8ulta t'oIl la.
menoionada Guardia. Colonial.
De real orden lo digo a V. E. po.re. IJU conoci.
miento y demú efectos. Dios gua.rde a, V. E. muchos
atlOI. Madrid 20 de marzo de 1917.
Ll1Quz
Seflor Director general de la. Guardia. Civil.
Saliore8 Capitán genenLI de Ca.narias e Interventor
oivil· de Guerra. 1 Marina 1 del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo propuesto por V. ~.
en su escrito de 5 del mes actuaJ, el Rey (q. D. g.)
8e ha. servido destiDI:I.T a. la. plantilla de Ihi'antlería
del grupo de fuerzas regulai-es indígenas de Te-
tuán núm. 1, al oficial moro de segu.n.da. clase.
a.soendido por real orden de 8 del mes próximo
pBl8do (D. O. núm. 33), Hamed Ben Kaddur BidaJú.
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U' cónQCi-
miento y demás efectos. Dios ~rde a. V. E. muchos
añae. Madrid 21 de mano de 1917.
DIQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa..
fleñor InterventOl' civil de Guerra. y Ma.rina.. Y del
Protectorado en )(amIeooe.
© Ministerio de Defensa
ilIATRWONI08
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer t;eniente dI) la. Guardia. Civil, con de8tino
pn la. Comanda.ncia de Lérid:i, D. Valero Pérez 00-
dátegui, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
for~o por e5() Consejo Supremf) CIl 8 del mes
actual, se ha servido c()nc~-derl~ liccnci:l. ¡nra. con-
traer matrimonio con D.& Prudencia Pablo Erice.
De real orden lo digo a V. }<;. I)Qr3, su conOci-
miento y demá.'l cf(!cto'l. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 21 de marzo oe 191,.
AGUSTIN LUQUE
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~Iarina.
Señores Capitanes genern.les de la CUaIia. y quinta
;regiones y Director general de la. Guardia Civil.
VOLUNTARIOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió
a. osoo ~fin.ist.erio en 22 de noviembre último, con-
sultando si el soldado volunta.rio, cen premio, Juan
MiñaDa Huch, debe ou.usar lnja. en el Ejército por
ser inscripto de la. Annada.; resultando que dicho
individuo en 1.0 de. mano de 1914 ingresó como
volun~o por cuatro años, sin opci6n a. premio,
en 'C1 11.0 regimiento montado de Artillería. y en
1.0 de tebtero del año próximo ¡:a'lado ~ué dc!!-
tin,ado a la. Comandancia de trop:J.5 de Intendencia
de oampaña. (Melilla.), en substitución de un re-
cluta ~ue le habia. correspondido servir en Africa,
concedléndoseleen 18 de marzo siguiente, Do pe-
tioi6n propia., compromiso voluntario con premio, con
los benefIcios que otorga. el r~l decreto de 10
de julio de 1913 (C. L. núm. 146), por hallarse
comprcndido en la. reaJ orden de 10 d<1 abril de
191G (D. O. núm. 80); rcsultnndQ que a su ingreso
voluntario en el Ejército l'crtenecfa a la. inscrip-
ción marítima de b brigam. de lhorcelono. y que
en 24 de agosto último la. COlWUld:l.ncia. de Ma-
rina. de dicho. provincia interesó 8U prCA"entación
como mozo oomprendido en el nJistamiento ¡nra.
el reemplazo del p'~rBonal de L1. Arma.da. del año
actual, por baber Bldo cla8ificndo por el trihum.l del
trozo oomo inlcripto en BCtivo; con~idero.ndo que
al 8entar lllo.m. como voluntario el referido indi-
'viduo no consta. manifestara. 8U calidad de imcripto
en la.. Armoda ni tampoco que intereul""" y !le le
ooncedicra. ro bnja en la. insoripci6n marítima.; ¡lon-
sidera.ndo que el a.rt. 3.0 de la vigente ley de
reolutamiento y reemplezo del Ejército dispone que
101 elpailolea que antes de los v6inte aiios de cd:J.d
estén iDllcriptos en las lí8t&8 ~ 01 reclutomiento
de la Armada, queden exentos de los dobercs que
impone aquélla.; considerando que el cit.:ldo indio
viduo pudo y debió manifestar su condici6n de ins-
cripto a.ntes de sentar plaza, pero que no le era.
ni le ea permitido contraer obli~iones ni como
promilos que obstan al cumplimiento de 8US de-
beres en la. An:na.d3, en taJlto ést03 subsistan, y
que no puede admitirse compromiso ~ prcstar H(lr-
vicio en filas cuando existo. causa legal que im-
pone la tellcisi6n de &qUé} e impide BU iJumpli-
miento; iCoosidera:ndo que con arreglo a la. ley de
reclutamiento de la. Ar~ tieue la obligación,
no obstante su condición de 8ubstituto y volunUl.-
río, de prestar servicio en la. miBma., el Rey (q. D. ~.),
. de &CUerd!) con lo informado por ~l Consejo :su-
premo de Guerm y Marina, se ha. servido resolV'el'
qause baja el repetido Juan MiiiaAa Huch, en la.
Comandancia de tropaa de Intendencia. de campaña
(Melilla.), a. donde pertenece en la actuaJ.idad, y
se incorpore a la. Com&zlda.ncia. de Marina. de Bar·
celona, que lo reolaua, pa.ra. hac.er efectivo el ser-
vicio en la. Armada. en fos té,rminoe, forma y con-
ijicion~ que la; vigente ley ¡ara. ést3. establece.
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'Rel4clón qu se clÚJDe real orden lo digo a V. E.' para. su conoci-
miento y demás t'fectoe. Dios~e a. V. E. muchos
~08. Madrid 20 de marzo de 1917.
D1QUK
Sefior General en Jefe del Ejército de Espa.ñ&. en
Afrioa..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
DISPOSICIONES
de la Subaeaetaria y Secciones de este Ministerio
y de .. ·Dependencias centrales
~.'
Braulio Jiménez Vir6n, ascen~do] del regimientio ,
de Alcán~ 58, al bata1lon CazadOres de
Reus, 1'6.
Alfonso lla.rtínez Rojas, ascendido, del de San Mar-
cial, 44, al de Ba.ilén:, 24.
Lorenzo Andrés Candamy, a.'1cendido, del de Me-
lilla, 59, al do Guarlalajara., 20. - .
Andrés Cubillo Garrido, ascendido, del de la Prin-
cesa, 4, al mismo.
Emilio Justo Izquierdo, asoendido, del ~tal16n Ca.-
7ia.dorcs (le Le. :PaJma, 20, al regimiento de
Extiremadura, 15.
Andrés Cubillo Garrido, del regimiento de la Prin-
cesa., 4.
Lorenzo Andrés Candamy, del de Melilla., 59.
Alfonso Martínez Roja,'3, del de Se.n Maroial, 44.
~ulío Jíménez' Vir6n, del de Aloánta.m., 58.
Emilio .TUIlLo Izquierdo, del batalIón Ca.zadores de
Le. Palma, 20.
Secclan de Inblllterla
ASCENSOS
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 2·1 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51)
los cabos e individuos de IxInda que se expresan en
la siguiente relación, de orden del Excmo. SP.ñor
:Mínistro de la Guerra 8e les promueve al empleo
inmediato, respectivamente, cu)'u, alta y baja ten-
drá. lugar en la próxima revistn. de comisa;tio.
Dio..'1 guarde a V", muchos años. :Madrid 21 de
marzo de 1917.
El Jefe delAo8eeelóD,
MtUJlUl F.iguOlU
SeIl:or•••
RelaciJín que SI! cita
A sargeptO,S maesb'os de banda
Cabos de cornetas
Ant(Jnil~ Giterrero Monreal, ascendido, del regimiento
de Ceriñola., 42, al mismo. o.
GTegotio Gonialvo Garcla., ascendido, del de Otum~
ba, 49, al de Ara.g6n, 21.
Antonio Benavente Requena, del batallón Cazado-
dores de Gom~ Ilierro, 23, al regimiento de
la Reina., 2.
Pablo Rubio Remacha, dol regimiento del Infante, 5,
al de Alcántara, 58.
Santos Atilano Villaverde, del de· Sahoya., 6, al
de San !\fa.rcíal, 41.
Francisco Maldonado Rodríguez, ascendido, del die
Lía. Palma, 61, al de Melilla., 59.
Angel Blanes P~ ll¡Scendido, del de Sevilla, 33,
• al de la Princesa, 4.
Julio Sáncbez Pérez, ascendido, del de Vad Ra9, 50,
;al de Saboya., 6.
Valeriano Alonso Vi1la.rcfl, asoendido, del de Cas-
tilla., 16. n.l ~l Infunte, 5.
Juan Roque Rivero, asoendido, del de Guía, 67.
al oo.taJ16n Cazadores de Gomem Hierro, .23.
Juan Múgioa VilleJaveitb, del grnpo de tuerzas re-
oguIares indígenas de Meli1~ 2, al de CeutD., 3.
Enrique Busta.mante BB.:re1, del de Deuta, 3, 0.1 de
Melilla, ~.
CaboI de tambores
A e.boI de c:ornetls
PESTINOS
C'ircular. De ord~n del Excmo. Señor Ministro de
la Guena, el personU de banda comprendido· en
la siguiente relaci6n, que empieza con Bnuilio Ji-
ménez Vir6n y. termina con Viceute Martín López,
~ a servir los destinos que en la mismo. se
lDdidaD, verificándose la. correspondiente alta y ba~
en la próxima re,oiata. de comisario.
Dios guarde a V... muchos aiios. Madrid 21 ~
marzo de 1917.
JU8Jl Roque Rívcro, del regími~l1to de Guia, 67.
Antooio buerrcro Monrcal, del de Ceriñola, 42.
GreRorio GonzuJ.vo Ge.rcío., del de OtumI:., 49.
Amtcl BlaD'es l'lazb, del de sevilla., 33.
Juno Sánchcz P6rez¡ del de Vad Rás, 50. .
Valcria.no Alonso Vi larelll del de Castilla. 16.
Frn:ncisco Maldoondo Rourígue:i>, del de Palm¡¡, 61.
A c:.bos' de tamborea
VioenteMartfu López,· del Ifegimil'nto de Mallorca, 13.
Ca.t1los Soboll Pérez, del de León. as. .
Madrid 21 de ~zo de 1917.-Figuems.
Ca.rl08 Scholl Pérez, ascendidQ, del regimiento d&
Le6n, . 38 al de Ze.rag0'1&, 12.
Vioente 'MartÍn L6pez, 808eendido, del de Mallorca., 13,.
a! de C6:rd~ 10.
Madrid 21 de marzo de 1917.-Fig'l1ems.
DlreaJln leDeral de la GuardIa avn
ASOENS08
El Dlreewr Genenl1.
Tovar '
Para. cubrir diez y ocbo vaaLnte& de sargentos
que existen en el Instituto, cancedo dicho empleo
a los oobos que se expreom.n en la. siguiente rera..
ci6n, que cGmit>JlZQ COn José Molina Dará.n y ter-
mina. con José González Garcra. (13. 0); los cuaJes
están declamdos aptos para el ascenso r !Ion los
más antiguos; debiendo disfrutar la efecbvidad '1U&·
a. cada uno se les asigna..
o Los coroneles subinspectores de los tercios y pri-
.meros 'jefes d.e pom~cias eXe1lta.s,. dispo~
el alta y oop. rCflpectlva en la. próxuna nmsta
de comisario del mes de a.bril, en Tos destinos que
también se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 17 de.
rtia.rzo tie 1917. , .
---------_.........._------";,.-.
El Jefe de la 8eeetOD,
'Maul'El~
Señor•••
© Ministerio de Defensa
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DJ:CTIVIDAD
1II0JIBaE8 Cola&ll4l111ClW CO-Pt41a que peneneoen a que _ 4.UDe4oe 4el.s.aaao
Dta x. Ah
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INFANTERIA
Albacete ••.•••••••••• Jo~Molina Durán ••••.•..•••.••.••. 1 abril •• 1917 Albacete •••••••••••• Forzoso.
SOria •••••.•••.••..•. Deaiderio MorenCl Maón •..••••••.•••. 1 ídem. U'17 SOria •••••..••••••••. Idem.
Sevilla •.•• ......... Juan González MiJlán................. 1 ídem . 1~17 Granada .•••••.••••.. Idem.
Norte ••••••••...•.•• Juan Vícente Vicente (1.°) .... , ••..••. 1 ídem. 1'17 Santander •••.•.•.•.• Idem.
Tarragona •••••••..•. D. Adolfo Agudo Pintado ••••••••••. 1 ídem. 1917 ~arragona •••.••••.•• Idem.
Ja61................. Fernando Torrós Cardeña •••••...••.. 1 ídem. 1'17 ~~aD~da............. Idem.
Barcelona .••.•....••• Francisco Gómez Parada ••.....•••.•• 1 ídem. 1917 uccla ••••••.••••.•• Idem.
Tarragona ..••..••••• Domingo Plá Marti ••.•.•••••••.••••. 1 ídem. 1917 Huesca ••••••••...••• ldem.
Cuenca ••••••••.•.••. Maauel Rabadár. Castellano•••••..•.•• 1 ídem. 1917 k:iudad Real .......... Idem.
Sur ••..••••.•..••..• Oetavío stnchez Túdez ••.•••..•••••. 1 ídem. 1917 rroledo ..•••.•••••••• Idem.
Cádiz................ Francisco Macfas MOllcl)so ••••.•••••• '. 1 ídem. 191 Málaga •.•.••••.•••.• Idem.
Navarra .•..•..• .... Enrique Zudaire Ulibarri .••••...• ... 1 ídem. 1917 ~avarra •••••••.•.••. Idem.
Seg4ilVÍA •••••••• ..... Vícente Martin Zamarriego •..•••.•••• 1 ídem. 1917 ~govia ••.••••••••••• Idem.
Pontevedra ••.••..••. Victoriano Beníto Ramos •••••.•.••••• 1 ídem.• 1'17 !,-oruiia .............. ldem.
Guardias jóvenes .•••• Andr~s Cabrerizo Heroando ••••••••.• 1 ídem. J917 Almeóa ••••••••••••• Mem.
Málaga ••.••••• , ..••. Jo~ Cabezas Aguilar .•••..••••••••.•• 1 ídem.. 1917 Málaga •••••.••••...• Idem.
Este ••••••.•••.•.•.• Marcelino Minguez Garcfa •.•••••••••. 1 idem. 1917~n •••••••••••••••. Idem.
CABALLERIA
Cádiz••.•••.••.•.•.•• Jos~ GonzAlez Garcfa (13.°)..•.•.•.••.• 1 abril .• 1917~oruña •••••••••••••• Forzoso.
Madríd 17 de marzo de 1917.-EI Director General, TOfJar.
El DIMetor eener&1.
TOViU
san en la siguiente reJaoi6n y que comienza con
Tomás Morin Clemente y termina con Carlos Pa-
lacios Curie!.
Dios ll:'\W'de Do V. ·S. much08 años. Madrid 17 de
:m.a.rzo de 1917.
Para cubrir las \-1U:antes de cabos que existen
en el Instituto, con arreglo n. las propuestos for-
muladas por los coroneles 8ubinspectoz:es de los ter-
cios, ordenarán éstos y primer09 jefes de las Ca-
mandancia<J exentB8 el aJta y baja respectiva en
la revista de comisario del mes de abril, de 108
guardi8.ll aacendidos a dicho empleo, que se expre-
RI~. i1IU JI elU
Coman4anelu
en qne Gauan baja
oomorurdla.
NOXBJU8
D'BOTJVIDAD
Dla x.. .Aflo
Coman4anclu
en 'lne GaUI&II alta
00.0 caboe
ConC'Opto
4el d"'loo
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tNF'ANTERIA
Badajoz. . • • . . • • . •• Tomh Mortn CI~mente.. • • • • • • • • • • • .• • •••••••
Rarcelon.. • • . • . • •• Guillermo Torres J!ona ..•••.•••••.••.•••.•• ',' •
Uric1a. • . • .. . ..•• JOll6 Msrmol Clar~ll•••••.•••••.•••.•••.••.•..•
Huelva.:•••.•.•••.• Jos6 Garduilo ARuilar •.•••••.•••.•••••••••••••
Alava ..••.•••.••• 108~ Carbonel1 Herrera ••.••••.••••••••.••••••
Madrid ..•••.•••.• JOIl6 Almoguera Homero ••••.••.•.•••••••.••••
Coruda •....•••.•• Manuel Lato1re Ventura •••••••.•.••••..••••••
Madrid ..••••..... Bonifacio Fernández Ferrerea•••••••..••••...••
Málaga Rafael Fernández Cabello .••••••••••••••••.•.
Navarra .........• Pedro Arzoz FernAndez •• . • • • • . • • •• • •••.••••.
Zaragóza•..•••.•.. Clemente Urbán Naya •.••••••.••••••.••••••••
Córdoba ••.••••••• Juan Valverde Linares •••..••••••••••••.••••••
Ja61 Emilio Castellano Párraga ..
Santander o••••••• Juan Vara Arias ••••••••••••••••.•••••...•.•• o
Idem •••••••.•.••• Gervasio Rodriguez Ortega ..
Orense .••.•••••• Francisco Dobaiio Miranda. • • • • • •• • • .• • •••••.
Sevilla •••••••• o' Francisco Rodrlguez Martos ••••.••••••••••••••
Urida..... Eustaquio Abades Marrupe ••••.•••.••••••. : ••
Albacete ••••..••• , ~ulo Nevado Pulido •.•..•••••••••••••••••.•
. .
1 abril •• 1917Ioeste ••••••••••.• Forzoso.
1 idem. 1917 lGerona .•.•••.•••• Idem.
1 idem. 1917 Urida•.•••••••••• ldem.
I ídem. 1917 Huelva •..••••••.• ldem.
1 ídem. 1917 puipdJ<:08 ........ ldem.
1 idem. 1917¡Guadalajara .••.•.• Idem.
1 ídem. 1917 Pontevedra ••..••• ldem.
1 ídem. 1911 lEste Idem.
1 idem. 1917 dem ldem.
1 ídem. 191" lNavarra , ldem.
1 idem. 1917 :>este o Idem.
1 ídem. 1917 ~te Idem.
1 idem. 1917 dem ..•••••••.••• Idem.
r ídem. 1917 Oviedo •.••••..•.• ldem.
1 idem. 1917 ;oria (dem.
1 ídem. 191' lPontel'edra •••.••• Idem.
1 ídem. 1917 Este ••••••••••••• Ids:m.
1 ídem. 1917 O~te ldem.
1 idem. 1917 canarias.......... [dem.
CABALLERIA
Cab.- 5.° Tercio.:. Segundo Martines la Higuera ••••.•••••••.••••.•
C6rdoba ....•....• Pedro Coronel CabeRs .•••••.•.••••••.•.•••.•
Ovíedo Carlos Palacios Curiel •• ······1
r abril • 1917 Cabo- 5.° Tercio ••• Forzoso.
1 idem. 1917 $evilla.. . .. • • • • ... Idem.
1 ídem. 1917 Coruda • . • • • • • • • •• Idem.
Madrid 17 de marzo de 1917.-El Director general, lt1f1a,.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
, Loe coroneles lIubinapectores de loe tercios y pri-
~ jefe8 de Comandoncias exentas, Be servirán
ordenar 'el alto. y baja. respectiva, el} la próxima. re-
villta de comisario del mes de abril, de 108 ca.bos
que Be trasladnn de Comandancia, expresn.d08 en
1asiguiente re~6n, que comit;nm. con Agustín
López GarcJa. Y. tJamina eon JoaqUÚl Collar Me-
néndez, loe cuáJes~ a. servir loe deIJtinotl
que a. <2da. uno se asignan en la misma.
Dios guarde a. V. S. muchos aiio~. Madrid 17 de
~ de 1917.
El Dtnctclr Geoeral,
Tova1'-
COllumdaoctu
a que perteDeceR
------
lCOMB&E8
INFANTERIA
COmudallclu
a que ~D de.uuado.
Concepto
del dlll"no
Oreuse ••...•• , ••••.. Atustrn López Garcfa .•••.•••••••..•••••••••••.•..• Madrid •..••••••.••.•
Pontevedra .•.••.•••• AUredo Gómcz Zúdiga • . • • • • • . • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • •• Orense •••••••.•.••••
Gerona ••••.•••••••. Miguel Adell Barberán ••••••••••••••..••••••.•••••.• Barcelona••••.•••..•.
Sevilla •.••.••••••••.• Eduardo Reyes Martinez ••• , •••••.•••••••.•••••••••. Córdoba•.•••••••••••
000 , Juan Mas~ Esquivel Sevilla , .
ElIte ••••••••••..•.•• Jo~ Draz P~ez ' " •• '" .•••• Cidis•••.•.•.•.••••.•
Oeste •••••..•..•••.• r~ Marla Doval. ••••••.•.••••.•••••••••••..•.••••• COruila .•••••••.•.•• '
Milaga ••..•••••..••• Juan López Rey ••••.••••.••••••••. '•••••.••••••••.• Oeste ••.•••••••••••.
Oeste ••.•• ' .••.•.• , Francisco Moliner Jim6Jez ••••••••..•••.•••.•••••••• Milalla. • .••••••..•.
Este Magfn L!zaro Aguirre Zaragoza •••••.•••••••
Idem ••••••.•••••••.• Manuel Cadas Montes •.••••.•.••••••.••••.••••••••.. ~a~n••.••••.•••.•••
Idem •••.•••••••••••• Juan Sobrino Barreila .•••.••••.••.•••••••••••••••••• Valladolid •••.•••••••
Cádis-Africa ••••••••• Francisco Zaldfvar L.rreategui. •••••••••••••.•••••••. Burltos .••••••.••••••
ElIte ••..•••••••••••• Crist6bal Suelrez Navarro •.••••.••••••••••••••••..••. CAdiz·ACriea .••••••••
Canari•.s •....•..•••.. Antonio Redondo de la Fuente •• '•••••••..••.•••.•••. "ilaga •••••••.•••• ' •
Oyied••••.••••.•••.• Donato Juez Marcus •.••••••.••.•••••••••••••••••.•• Vizcaya, •.•.•..••••••
Pontevedra •••••••••• Jesóa Viu Higueras •••.•••••.•••••••.••••••.•.•.••• Guipúzcoa ••••.••••••
Sevilla .•.••••••••••. Fernando ~jarMarUn. •• • • • . • • • • • •• • .••••••.•••••• Sur ••••.•••••••••••.
Oeste ••.•••••.••.••. Manuel Muiloz Caballero •••.••••••••.•••.•.••••••••• Sevilla •••••••••.••••
Este .•••••••.••.•••. Manuel A~ileraGarela ••• " ••••••••.•••••••.•••.•• ~ Milaca ••.•.••••.••••
Oeste ••.•••••••••••• Jos~ Gordl1lo Mont~ro .•••••••••••.••••••••.••••••• Sevilla ••••.•••..••.•
Sevilla •••••••.•••••• Pedro Amado Ojeda••••.••••••.••••••••••••••.•••.. Huelva ••••••••••••••
Guadalajara ••.••••••• An¡el Vila CabarcOll .••.•.•••••..•••••••.••••••••••• Guardias jóvenes •••••
Guardia. jóvenes•••.• Manuel Rodrl¡ue& Pastor ••••••••••••.••••.••••••••• Este •••••..••••.•••
Oeste ••••••••••••••• D. Ram6n Escarcha Garela ••••••••••••••••••••••••• Guardia. jóvenea •••.
N.y.rra ......•...... Cayelaao Torres:ro.. \ros ...•....•..•.....•......... Urlda .
CABALLERIA
Forzoso.
Voluntario.
Ide:::.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Forzoso.
Idem.
ldem.
Voluntario.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
lciem.
Idem.
FoJ'SOIO.
ldem.
Idem.
ldem.
VaUadoUd ••••••••••• Alejandro Alon.o del Pico ••••••••••••••••••••••••••• Cab.a 5.° Tercio...... Voluntario.
Coruila •••.••••••.••. Aurelio Martln de Antonio••••••••••••••••••••••••••. Valladolid........... Idem.
Seyllla Joaquln Collar Men~des Ovledo ¡ Idem.
Madrid 17 de marso de 1917.-1tl Director ¡eDeral, Tn4l'.
--
Loe coronoles 8ubill8pCct0re8 de loe ~rcios y pzj.
meroe :jcl'es de Comandlua.cilul exeow, 1Ie Bervll'án
ordenar el aJta r baia. respectiYa., en la. pró3:ima. re·
nstía de comisano del mes de abril, de 108 sargentos
que ¡se .trasladan de CoJX!Rll&.ncia., eJ:preaadoe en
la siguiente relación. que comienza. con Ricardo 1>0-
brlnguez Pacllón y tlennina con Joaquín Fernández
© Ministerio de Defensa
/Moreno, loe OIlales p8o'I8ráD. o. servir los destinoe
que a <BiCJB; uno se 80llignan en Id. misma.
DiOl! guarde o. V. S. muchos oAoe. Madrid 17 de
mano de 1917. ,
El D1nIcltor Ge-.l,
Tovtlr
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Murcia •••.•...... o •• Ricardo Domlngues Pachón ••....•.•.•••..•••••.•....••• Badajoz •.•.•.......•• Voluntario.
Ciudad Real .•••.••. " Est~ban Cordero Isar. . . . . . . . . . . • • . . • . . • • . • . • • • • • . • . • •. Burgos • . . . • • . . . . • . •• Idem.
Tarragona •••••..••.. Ambrosio HernAndez Muden.......................•..•. Navarra .•••.•..•.•• ldem.
Toledo ••.•....•..... Toribio Mudoz Gómez .......•..................•...... Norte........... .•• Idem.
Navarra •..•.•..••••. Antonio Putor CarrallCo .....•.••.••.••••••••••.••...•. Este •..••••..••••.•. Idem.
Murcia . • . . • .• " Manuel Llorens Cabero .......••.•••.••...•.....•.•.... Oeste............... ldem.
Huesea '" Joaquln Tomis Ríos Teruel ..••.•.•.•••.. ldem.
Almeria •.......•..•• Bartolom~Ferrer Alzamora .•...••••...•••.••••••••.•••. Baleares............. Forzoso.
Guardias j6venes ..•.. Bienvenido P~rez Juy : ........••••.•.••••••••. Logrofio ...••••••••.• Idem.
SOria ••...••...••.••. ModC!lto FernAndez Aguilera Guardias jóvenes... .. Idem.
CABALLERIA
Coroila •••••• : •••••.• Joaquln FerDAndez Moreno ...•.••••••••.•••••.••.•.•.•. Badajoz.............. Voluctario.
Madrid 17 de marzo de 19I,.-El Director general, 1na,..
© Ministerio de Defensa
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SOOIEDAD DE SOOORROS MUTUOS DE INFANTERIA
PARTE NO OFICIAL
RELACION IlL8nsual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores 80cios de la misma que han fallecido en la8 fechas que ee indicaD, CU708
expedientes han sido aprobados, con expresión de 1.u personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado
reglamento y cuerpoe a qne 88 'remite dicha cuota.
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CUB&POS
• que le rem1&en 1.. I_bu
Secretana.
Academia Infanterla.
Zona Córdoba, 12.
Idem CasteUón, 21.
Reg. Mallorca. 13.
Zona Málaga, 17.
Idem Zamora, 46.
Irlem León, 44.
Comte. mil. Plasenda.
Secretaria.
Zona Barcelona, 27.
Reg. Galicia, 19.
lona Barcelona, 27,
Reg. Palma, 61.
Zona Salamanca, 47.
Idem Valladolid, 4~.
Reg. Arrica, 68. •
Idem Espai'la, 46.
ldem C6rdoba, 10.
Zona Alicante, 22.
Reg. Andalucla, 52.
lona Ciudad Real, 6.
Idem Coruila, 50.
Secretaria.
1.000 Cuerpo de Inválidos.
1.000 Zona Murcia, 23·
1.000 Re¡. San Marcial, 44·
1.000 Zona Barcelona, 27·
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1,000
1.000
1.000
1,000
1.000
1.000
1,000
1.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
NOJlBBE8 DB LAB PERSONAS
que han de percibir la cuo\a ._ auWo
ftCUaael
6rJledalen&o
19 abril . u viuda D.• Dolores Marlo • • . . . • •• •••.•.•••• , •. , ••••
2] mayo. u viuda D,' Marta Palomo Vergara .•...•..•••• : •..••.•
26 junio. u viuda D.· Angela Murcia Villarroel .••••••..••••••••••
29 idem • u viuda D.' Aroalia Marttnea Quimera .••• ' .•••••..•••..
29 idem • u viuda D,- Adolfina Curro Molina .•••.•••.•••.••••.••.
29 idem.. u viuda D.- Magdalena Márquez Dlaz .•• o•••••.•••.•.•••
30 idem • u viuda D,- Matilde Piñero Aguado .•..••••.••• o.•..•••
]0 idem • u viuda D.• Rosa ~alpica Garela ..•.•• o .
1 lullo .• u viuda D. Juana Herrero Hernindez••••.•••.••••..•••6 Idem. 191 U hermana D.a Euriqueta Guiao ••.•••. , ••• ' •••••••••••
6lídem • 191 'JS hijos D. Enrique y D.a Dolores Bieto .•.••••• ; .•.•.•.
9 ídem. 191 u viuda D.· Antonia Parra y sus hijos D. Eusebio y don
Francisco Rlos .•.•..••••••• , •••••••• ".•••• "• ""•.•. ""IIlidem • 191 u viuda D.' Luisa Estrella Raboso •.•••••.••••••.••.•• ,
12 ide:n .,191 u viuda D.-Teresa Canoves Martorell. • . • • • • . . • • •• • .•
J:I ídem. 191 us hijos D.- Natividad, D.a Victorina, D. Rafael y D.' Te-
resa s.lnches" """""""". ""•• """""""• ""•". ""• "" ,," .""."
12 idem. 191 Su viuda D.- Juliana Rodrt&uez ••. o" o•.•.•..••.•.•••••
12 ídem. 191 u viuda D.- Luz Orta Morale~ ••..••.•..••••••••..••.••
18 idem. 191 u v:uda D.' Emilia Delgado Laguardia ••••••.•••••.••••.
20 idem. 191 u viuda D,- Maria Emo de Alcedo••..••••• " .
22 idem. 191 u viuda D.- Dolores Alcar~z Hernández ••••••..••.•• o••
24 ídem. 191 U madre D.-. Francisca Aguinaga •.••••.••.•..•••••••..•
]Ilidem. 191 D.- Pilar, D.- Matilde y D.- Marta de la Iglesia Sierra, doi'ill
Dol.res de la Iglesia Carnicero y D.a Dolores de la Igle-
t
sia Arroyo, segl1n testamento .••••.•.••••.••••.••.•.••
1lagos tol191 u viuda D.- Victoria Barbadillo ••.••••..••••••.••••••••
1 idem 191 D. Emilio Llorente ~pez •• • ••••.••..••.•••• o. • .• .•
NOMBRES
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CLASES
Anticfpos
..-rtenlente. "ID. Benito·CordovUla Bellid.o ~ 14InObre'1191~IU viuda D.a Aq~ilina Casado •..•••.••••••.•••••••.•..
Otro (R.)••..•• 10116 Mora Cuartara 12 clicbre \,91~ u viuda D.- MarIa Josefa Boti Gozálves · ..
Otro (R.)...... • Serafln Dlu Garcla .• , , 25 idem. 1916
1
u viuda D.' Concepción Lópel Benito••••••••••••••••• •
2.0tenleote(R.)•• JUlto Garcfa Tubla.".................... 4 enero. 1917 u viuda D.- Jilarfa Ferter Rodrigues •••••.•••• , •••••••••
•
Comte. (R.) •• '1. Alejandro Carnerero Dtu ••••••••••••••••
T. coronel. •. • Francisco Lacalle Aranda ••••••••••••• ••
Coronel (R.) ;. D. MIKuel Solls Aubatede ••.••••••.•••••••••
T. coronel. • .• • Jos6 Ruiz Galves .•••.••• • .
Comte. (R).... • uan Sarasa Campos ; .
T. ceronel (R.). • Pascual Rovira Viciano •••••.•••••••••••••
Comandante... • Enrique Mui\ol Gul ••••.•••••••••••••••••
CapltAn (R.) • Eloy T6Uea Pascual ..
T: coronel (R.). • Guillermo Est6banea de la Fuente •••••••••
CsplUn (R.) Esteban Casado SutU ..
Comte. (R.) ••• • SantiaKo Macarril10 Maayo •••• • •••••••••
1'. coronel.... • Manuel Guiao FerniDdea..••••••••••••••••
Comte. (R.) ••• • Agustfn Bieto Roig ; ••••••.••.•••••
T. coronel (Ro).• Calisto Rlos Ochoa ••. o•••••••••••.•.•• o'
Capitán (R.) •• • Lorenlo Raboso Otaet ••••.••••••••••••••.
Otro J056 Pons Florit .
l,erteniente(R.) • Vicente Sánchez Dollllnguea •••••••••••.
Capitán (R.) •• o. Lorenlo Linuaroso Rodnguu •••••••.•• ~
T. coronel. • • • • Carlos Cos-Gayón Gómel. • • • • • • • • •• • •• ••
Coronel. ••••• • Manuel Cotorruelo Sierra••••••.•••••.•.••
Otro.. .•• •••• • Diego Palacioa Garcla••.•.••••••.•••.••••
1.-rteniente(R.) • Miguel AJcaru SAez .•••••• .., ••.••••••••.•
CapitAn.. ••••• • Antonio Martlnel Aguinaga •••••••••.••• .
Coronel (R.)•••• Felipe Carnicero San Romé •••••••••••••
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a que le remltell Illo11etraa
Zona Zaragoza, n·
Reg. Reina, :ro
Secretarfa.
Idem.
Idem.
Idem.
Zona Valladolid, 45.
Idem Barcelona, 27·
ldem Valencia, 19.
SecretarIa.
Zona Gerona, 31.
Idem León, 44.
ldem San SebastiAno 39·
Idem Pamplona, 35·
ldem Uurgos, 37.
Idem Salamanca, 4'.
Idem GuadalajAra, 9·
Idem Pamplona, 35·
Idem Logroño, 36.
Rr.g. Guipl1lcoa, 53·
Zona Vitoria, 3S.
Rr.g. Almansa, IS.
1.000
1.000
1.0'00
1.000
1.000
1,000
1'000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Expedientes faltos de documentos
8 enero. 191'1113 idem. 1917
18 idem • 1917
23 idem. 1917
26 idem. 1917'
26 idem. 191~
~ eDero. 1917\Jsu viuda D.- Prudencia CaDal!i Sai'ludo •••••••••••••••••.
a !dem. l'I7\~U viuda D.- Angela Montemayor •..••••••••••••.•••••
30 Idem. 1'1' 11 viuda D.a Paula Anderica y su hija D.' EJoin Lópes •••
2 Cebro. 1917 u viuda D.- CriatiDa de MOloncillo •••••••.••••••• ••••••
3 !dem. 191 11 viuda D.- Dolores Aleifet Bat11e •••••••.••••••. ,. .
S ~dem. 191' u viuda D.· Maximina Fernández Alvarez ••..••••••••••
7 Idem. 191' u viuda D.· AntoDia Gorostidi AdarÍl ••••••••••••••••••
8 idem. 191 u viuda D.- Castora Pascual Jiménez ••• • • . • • •• . •••••••
1I idem '11917 u viuda D.' Maria Diez MODasterio .••••••••••..••••••
II idem. 191' u viuda D.a Casilda Alonso Solorlano •••••••••...•••••.
IS !dem. 19171!U viuda D.- Lucla Santamarla Fajardo••.•••.••.••..•..
17 ~dem. 191~ u hija D.· Remedios Moreno Chocarro••••••.••••••••••
:r4 lde1D. 191 u viuda D.a Juliana Bllán Vallejo , .
:r6 ídem. 191 ti viuda D.- Marfa Escasena Roque ••••••••.•••• •••••••
26 idem • 191' u viuda D.- Antonia Martlnel y su hija D.a Conrada Va-
lentina Moreno •••..•.••.••.••••••••••••.•••••.••••••
281idem. 191' 01 Tiuda D.· Carolina Gomis Bas ..•••••••..••••••••••• :.. .
. NOMBRES
D. Dionlslo Lobo L6pes •••••••••••••••••••••
» Adolfo Goldani Canuoves ••••••••••••••••
• Ramón López ValcarceJ. .
» Jos~ Ruia Dana ZaraKoza ••••••••••••••.••.
• Enrique S.f.nchez MaDj6D Camps •.•••••••••
• Jos~ Rodrigues Vega .
• Andrés Claraco Pedro. . • • . •• • •••••••••••
• Diego Sabulto Prieto •.•••••••••••••••.••..
» Antonio de Dios Garcla ..
» 11 rancisco Morcillo Cidrón. • • •• • •••••••••.
» Diego Orea Terue1 .: .••.••••.•.••.•••••••
• Gabriel Moreno Ramos ••••••••••••••••••• ·
) Ant'lnio Qulntano Garcla ••••••••••.•••••.
• Leopoldo Toribio Guti~rrez • • •• • ••••••••
• Sanliago Rodrlguez Tomás •••••••••.•••••.
'~""'4el OI lalleeIal.to MODUS D. Lü PD80M,U • Ii
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CLASES
T. coronel ..•.. 1• EJo, Rous Gali ••
I.er tente. (R.). D. Francisco Cabrera Jim~nez .•••••••••••••••
Corond. . • . • . • Fernando Moscoso Losada •••.••••••••••••
Comandante... »Isidoro Llano C!raves .••••••••••••••.••••
Otro ..••..•••.• ros~ Jim~nez Palomino•.••••••.•••••.••.•.
T. coronel. • .. »ValenUn GODz4Jez Serrano ••••••••••••••••
Otro (R.)...... • Carlos Garcla Fresno .
Capitán (R.) ....
Otro (R.) ••••••
Comte. (R.) •••
¡,er teniente.••
Capitán .•.•.•
I.er ten te. (R.)
Comte (R.)..•.
Otro (R.) ......
Archivero 3.° ••
Coronel (R.) ..
Ler teniente ..•
Capitán .
¡,ef l<-nlenle .
T. coronel .
.er tente. (R.).
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V.O B.O
El General VIOtpr~4eDt..
Fip'I'(U
No~s: c;;?uedan pendientes de .publicació.n, boy Cecha, 114 deCuadones, que, deducido el anticipo percibido por algunas, importan las cuotas 116.000 ptl8.
Los Justificantes de las defunCiones publicadas lIe eDcuentraD en esta Secretarla a dis~icióD de los señores aocioa que deseen examinarlos, en todos los dlas de ofielna.
Se recuerda a los señores primeros jefes de cuerpo tengan lDuy prelIeIlte que eD las ie1adoues de subscriptorea que remitan a esta PresideDcia, ha de consignarse ;1 mes a que
corresponden las cuotas descontadas a los aocíoa, asl como tambiár las escalas a que perteneceD o situación. •
.. Han dejado de remitir las cuotas del mes actual los c:werpos sipientes: Zonas: de Carmona, 11; Barcelona, 27; Habilitación de retirados E. R. de la 2.a Reglón,' la de Gobler-
DOS de la 3.', la de clases de la ComandaDcia General de lIeliUa; tropas Policía ¡ndlcena de Melilla J Habilitación clases de Gran Canaria.
Madrid 15 de marlO de 191' .
• 1Coronel Becretarlo.
ar.prlD l!Dv".
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COLEGIO DlI HUeVANOS
jIM • anu,rm'~ DI~ DU, 00LI11O DI lAI'l'IAIO
B A T .A NCB ele Ceda oorre.polldleDte &1111_ de la fecha.
»••B .... 0tL HABJlS ....... Ota.
- -
B~ÜJ ,. _ tÜ1-.u I'tJ:d1M ttUfI/Ü. 3S.965 99 En la caja del Colegio de Carabanc.hel, a
Por cuotas de IIOCÍ~ abonadas penonaJ- dar distribución ..•.••.••••••.••••.••• 61)6 ~En meúJico J cuenu corriente ea el Ban-
meate, por los cuerpos y por los habi· co de España........................
2
5
'
645 1 41liudos de c:lasea de las regiones ••..•••• S. 21 5 2S En la caja del Colegio. a dar distribución. 14 ••SI I~
Recibido por donativos de jefes y oficiales. 281 60 Ea la cajade Secretarla, eJ1 efectos porcobrar 378 ~
Abonado por los cuerpos. en el Colegio J En uoa acción de la Cooperativa EI&tra
en Secretaria, por trabajOl bechos ea la de Carabancbel So peseua Y en la fianza
imprenta establecida ea aqu~l•••..•••• 3.920 45 del tel~fono de Vista Alegre, 7S•••••••. 125 ,.
Idem por la Hacienda, para el fondo de Ya·
-terial del Colegio.......... • ... .. .... 2••69 99 SUIlA IU. CAPiTAL •••••••••••• 41.326 5~
Idem por la mÍlIJUI, para douciÓJl de em-
plesdOI y sirvientes civiles. • • . • • . •• •• 1.090 5° Por f:stoa efectuados ea la Seaetarla •••• 15 •llecibido por peDllones de alumnos mUita- Por cueata de~ De V li
res ...••••.•.•.•...•.••.•..••. "...... 265 40 pitos enf'rales aliado d.. 2.723,55 5,563 3S
Idem por bonorarios de alumnol de pago • 167 75 del Colegio .••• DeCarabanc.hel :z.S'}9,SO
Reintqrado por variaa caulaa•••••••.•.•• 354 SI Por la ídem de alimentación de varOnes J
Recibido por abonar& expedidos •••••..• 166 85 la de un alu'Ilno medio penaionÍlta .•••• 2.476 12
Idem para depóaito de 101 1I1umnos seño- Por la idem de uisteacia de nillu .....• 1,6S6 66-
res Camacbo y Garda Castro ••••••.•.• IS3 50 Por 1& idem de gastos de la imprenU •• '" 3.124 ~
Idem de la Yeguada Miliur de Smid-El-Y4 Haberes de profeaores y empleados civiles
por el 2.° semestre del 916. del arrenda- y manutención de &tos. ••.•.•••.•••••. 1.'13 60
miento de labuerta cEulad-Ham6u e , pro- Pensiones a 101 bu~rfaDos que sigueu aus
piedad del Colegio.................... 125 e estudios fuera del Colegio. . ••••.•••••• 271 Ss.
- -S17JLl aL D......... , •••••••• 56.176 79 SUI[lA IU. BABU•••••••••••••• 56.J76 7~
l'fU')(BRO .de ltOC1oe en el preMute m.. y huér1&Do. hoy día de 1& techa
!
.~ClX~ i HOJ:S~A1fO. .nuuOl~
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Madrid as de febrero de 191'.
Et TIIG1CM eoronef--.o
Aneao SÚCIIU AJUDA
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